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Alumni 
Southern Illinois University 
Teeth  marks  left  by  cutter  head  of  continuous  mining machine are 
'  examined  by SIU  President  Warren  Brandt  during  his  first  visit  to 
^ an  underground  coal  mine.  Brandt  toured  a  Sahara  Coal Co.  mine 
near  Harrisburg to see  what  coal  mining is all  about. "It broadened 
my  appreciation of  what's involved  in underground  mining," Brandt 
said,  "tremendously."  The mine  trip  was set  up by  William  (Bill) 
O'Brien  '47,  chairman of  the SIU  recreation  department  who once 
mined  coal  for  a  couple  of  years  in  his  hometown  of  Zeigler. 
O'Brien  also  is  known  as  a  striped­shirt  official  in  the  National 
Football  League  and  is  on  the  Alumni  Association's  Board  of  Di­
rectors.  "He  thought  that  since  coal  is  so  important  to  this  region, 
and  because  SIU  is  getting  into  coal  research  in  a  big  way,  he 
ought to know what's going on," O'Brien explained. 
Governor Opposes Split 
"Creating a separate  board  of  trustees for  the Edwardsville 
„ campus would be a major departure from the present system," 
Illinois Governor Daniel Walker said  as he announced his veto 
of  the  bill  to  separate  the  Edwardsville  and  Carbondale 
campuses  of  Southern  Illinois  University.  The  bill  had  been 
introduced  by  Senator  Sam M. Vadalabene,  D­Edwardsville, 
'  approved  by  the  Illinois  Legislature  and  opposed  by  the 
. Southern Illinois University Board of  Trustees. 
Walker  stressed  that  he felt  obligated  to  follow  the  recom­
mendations of  the Illinois Board of  Higher Education  (IBHE) 
which  is  conducting  a  study  on  governance  at  the  state's 
higher education institutions and opposed the split. 
He  added,  there  is  no  guarantee  that  the  legislation 
wouldn't  be used  as a  precedent for  proliferation of  separate 
boards for other  university campuses. Currently,  there are five 
major governing  boards in  the state coordinated  by the  IBHE 
and  each  of  these  boards  governs  more  than  one  campus. 
Walker said  there was no reason to  believe that administrative 
costs could be reduced. 
^  SIU­E  President  John  Rendleman  said,  "Personally,  I'm 
disappointed  that  the  governor  vetoed  the  bill  but  I  don't 
believe  the governor  has ever  done anything  which would  be 
detrimental  to the  development  of  the University." 
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Alumni Contributions 
Good  news  for  SIU. During a  time  of  tight  money  and  a 
shaky  economy,  the  SIU  Foundation  was  able  to  announce 
in  its  year­end  fiscal  report  (July  1,  1974  to June  30,  1975) 
that .contributions to SIU  during the last  year reached  an all­
time high  and  were 14  times greater  than  the previous  year. 
It  came  as  welcome  news  for  the  University  and  1,400  of 
its  students  who  received  $165,627  in  awards,  loans  and 
scholarships. 
Close  to  2,700  contributors,  2,174  of  which  were  alumni, 
donated  cash  and  gifts  to  the  University  totaling  $2,190,374.. 
Totals show  alumni  gave $40,666.39  of  that  amount. 
Many of  the contributions were  received  through  the "Liv­
ing Endowment" fund­raising program which was started dur­
ing  the  past  year.  The  program  stresses  the  importance  of 
contributions  and  the  fact  that  SIU  has  become  a  "tax­
assisted"  rather  than  a  "tax­supported"  institution  since  a 
diminishing  percentage  of  the  budget  comes  from  state­ap­
propriated funds. 
"The University  is very  appreciative of  its alumni who  con­
tributed  in  the  past," J.  C. Garavalia,  director  of  the  Living 
Endowment  program  said.  "We're  hopeful  that  they,  as  well 
as others, will respond this fund year." 
The  direct­mail  program  for  the  '75­'76  Living  Endow­
ment  program  was  kicked  off  in  mid­September.  If  it  hasn't 
been  received,  your  information  is  in  the  mail.  Respond, 
please. 
Cruise the Caribbean Now! 
The  Alumni  Association  will  sponsor  a  Conquistador 
Caribbean  Cruise,  January  3  through  10,  on  the  new  S/S 
Freeport from  New Orleans  to the  ports of  Veracruz, Mexico 
and Merida,  Yucatan. Space  is limited,  first­come, first­served 
with  preference  to  current  members.  Price  includes  air  fare, 
round  trip,  from  St.  Louis  via  scheduled  airline.  All  cabins 
are  outside.  Superior  cabins  are  $487.00;  standard  cabins, 
$477.00. 
For  those  desiring  to  drive  to  New  Orleans,  arrangements 
can  be  made.  This  will  be  the  only  notice.  Write or  call  the 
Alumni  Office,  SIU, Carbondale,  IL  (453­2408), for  further 
details. Deadline for  reservations is  November  21. 
Despite the Governor's veto, Rendleman feels the bill helped 
SIU­E  overcome  its  "stepchild  image"  to  some  degree.  "I 
think  the  image  will  improve.  The  fact  that  the  Legislature 
passed  the bill  will focus  more attention  on SIU­Edwardsville 
as a separate institution," he added. 
At  press  time  Vadalabene  had  not  announced  whether  or 
not he would attempt  to override W^alker's veto at the October 
session of  the Legislature. 
1.  Have  your  coveted  SIU  degree (s)  reproduced 
on  a  handsome  silver  satin  finish  metal  plate 
mounted  on  an  8  x  10  walnut  base.  Just  send 
your  diploma(s),  other  certificate,  document  or 
license  with  a  check  or  money  order,  and  your 
plaque  and  unharmed  document(s)  will  be  re­
turned  to  you  postpaid.  Please  allow  two  weeks 
for  reproduction.  Satisfaction  guaranteed.  Mail 
diploma  with  $24.95  check  and  your  name  and 
address direct  to:  Associates  Engraving  Company, 
Inc.,  2731  N.  31st  St.,  Box  3606,  Springfield, 
111.  62708. 
2.  A  l/i oz.  set  of  eight  SIU  glasses  with  chip 
resistant  rims,  weighted  bottoms,  and  baked  on 
crest  and  lettering.  Cost  of  $6.50  includes  han­
dling charges,  packaging,  postage and  tax. 
3. SIU  Sweatshirts.  These  long­sleeved  easy­to­
care­for  cotton  and  polyester  sweatshirts  may  be 
machine  washed  and  tumble  dried.  Available  in 
children's  (C)  sizes  M,  L  ($5.50)  and  adult's 
(A)  S,  M,  L,  X­L  ($5.95).  Be  sure  to  state 
maroon  with  white  letters  or  white  with  maroon 
letters.  Price  includes  postage  and  tax. 
4.  A  walnut­framed  shadow  box  wall  plaque, 
6'/t" x  V/i". It  has  a  Saluki  maroon  velour 
background  with  a  white  metal  silver finish, 
deeply  etched  with  raised  letters.  An  ideal  gift 
for  yourself,  spouse,  friend  or  relative,  $23.90 
including  tax  and  shipping.  If  both  husband  and 
wife  are  alumni,  the  second  name  and  year(s) 
may  be  added  for  $1.00.  Allow  two  weeks  for 
production.  Send  to:  SIU  Alumni  Office,  South­
ern  Illinois  University,  Carbondale,  111.  62901. 
5.  SIU  Playing  Cards.  Featuring  the finest 
patented  Redi  Slip  plasticized finish  which  resists 
wear  and  can  be  wiped  clean  with  a  damp 
cloth,  SIU  playing  cards  are  the  perfect  gift. 
One  deck  backed  in  white  and  gold,  the  other 
in  maroon,  white  and  gold—both  with  the  SIU 
seal  in  gold.  With  an  extra  joker  for  canasta  in 
each  deck,  they're  packed  in  a  twin­tuck  gold 
carton  and  mailing  case.  Only  $3  a  set,  Illinois 
residents  add  5%  sales  tax. 
6.  The  digital  room  thermometer  has  liquid 
crystals  which  display  temperatures  in  precise 
colors  through  the  spectrum  from  violet  to  gold, 
66 degrees  to 84  degrees  F. Solid  walnut  base co­
ordinates  with  temperature  color  band  and  the 
SIU  seal.  To  personalize  this  unique  souvenir,  a 
custom  nameplate  may  also  be  added.  The  8" 
long  EXECUTIVE  is  $9.95.  Each  engraved 
nameplate  is  $2.50.  When  ordering  nam£plates, 
please  specify  name  desired  and  class  year.  Illi­
nois  residents,  include  5%  sales  tax. 
7. SIU  Glasses.  A  12'/i oz.  set  of  eight  glasses 
with  chip  resistant  rims,  weighted  bottoms  and 
baked  on crest  and  lettering costs only  $6.50. This 
price  includes  handling  charges,  packaging, 
postage  and  tax. 
8. SIU  T­Shirts.  These  cotton  knits  in  the  SIU 
colors  with  SIU  imprint  are  available  in  chil­
dren's  (C)  sizes  M,  L  and  adult's  (A)  sizes  S, 
M,  L,  X­L.  The  choice  of  colors  and  styles  in­
cludes:  maroon  with  white letters  @ $3.00,  white 
with  maroon  letters @  $3.00,  maroon  with  white 
letters  and  edging  @  $3.25  and  white  with  ma­
roon  letters  and  edging  @  $3.25.  These  prices 
include  tax,  postage  and  handling. 
9. SIU  Mugs.  A  17  oz.  set  of  four  glass  mugs 
that  have  chip  resistant  rims,  weighted  bottoms 
and  baked  on  crest  and  lettering  is  priced  at 
only  $7.25.  Price  includes  postage  and  tax. 
10.  License  Plate  Frames.  Custom­made  plate 
frames  are  now  available  for  you.  These  sturdy 
frames  are  beautifully  styled,  tool  and  die  cast, 
triple  chrome  plated  and finished  in  brilliant 
SIU  colors.  Only  $5  a  pair.  This  price  includes 
handling  charges,  packaging,  postage  and  tax. 
Send to: 
SIU Alumni Office 
Southern Illinois  University 
Carbondale, 111. 62901 
Name 
Address 
City  State  Zip. 
Make checks payable to the SIU Alumni Association 
Quan.  Item  Size  Price 
TOTAL 
Southern Illinois University 
1975-1976 Basketball Schedule 
Tentative 
Game 
Date Opponent Site Time 
Dec. 1  Illinois—Circle  Carbondale,  111.  7:35  p.m. 
Dec. 6  UCLA  Los Angeles, Calif. 8:05  p.m. 
(PST) 
Dec. 9  Va.  Commonwealth  Carbondale, 111.  7:35 p.m. 
Dec. 12  Creighton  Classic  Omaha,  Neb. 
Dec. 13  Creighton  Classic  Omaha, Neb. 
Dec. 27  Roosevelt  Carbondale,  111.  7:35 p.m. 
Jan. 3  Tulsa *  Tulsa,  Okla.  7:30  p.m. 
Jan. 7  Evansville  Evansville,  Ind.  8:00  p.m. 
Jan.  10  Wichita  State *  Carbondale,  111.  7:35  p.m. 
Jan. 12  New Mexico State *  Carbondale,  111.  7:35 p.m. 
Jan. 15  Bradley *  Peoria, 111.  8:00  p.m. 
Jan.  17  Culver­Stockton  Carbondale, 111.  7:35  p.m. 
Jan.  21  St. Louis  Carbondale, 111.  7:35  p.m. 
Jan.  24  Tulsa *  Carbondale, 111.  7:35  p.m. 
Feb. 1  Louisville  Louisville,  Ky.  2:00  p.m. 
(PST) 
Feb. 7  Drake *  Carbondale, 111.  7:35  p.m. 
Feb.  12  West  Texas  State *  Carbondale, 111.  7:35  p.m. 
Feb.  14  Wichita  State *  Wichita,  Ks.  8:00  p.m. 
Feb. 19  Bradley *  Carbondale, 111.  7:35  p.m. 
Feb.  21  Drake *  Des Moines,  la  7:35  p.m. 
Feb.  26  Louisville  Carbondale,  111.  7:35  p.m. 
Feb.  28  Evansville  Carbondale,  111.  7:35  p.m. 
Mar.  4  West  Texas  State *  Amarillo, Tex.  7:30  p.m. 
Mar.  6  New Mexico State *  Las Cruces, N.M.  7:30  p.m. 
(MST) 
*  Missouri Valley Conference game 
Employment Information 
»  SIU's  Alumni  Association  in  conjunction  with  the  Place­
ment  Office  wish  to  thank  all  the  alums  who  notified  us  of 
job  openings  in  their  business,  trade,  school  or  community. 
Recent  graduates  and  alumni  looking  for  new  positions  can 
benefit  thanks  to  your  interest  and  cooperation.  The  Place­
ment  Office  is  always  appreciative  of  your  help  in  keeping 
­•them  informed  of  employment  opportunities.  If  you  know  of 
one,  please  send  pertinent  information  to  Placement  Office, 
Southern  Illinois University,  Carbondale, IL 62901. 
New Student Code Approved 
After  two  years  and  nine  months of  work,  SIU  has  a  new 
Student Conduct  Code. The  code was  unanimously approved 
at  the September  Board  of  Trustees meeting. 
In  addition  to  being  more  detailed  than  the  former  one, 
the new  code  provides for  open hearings  at the  request of  the 
accused  and  revises  the  methods  for  selecting  judicial  panel 
members,  which  necessitated  the  appointment  of  new 
members. 
C. Thomas Busch,  chairman of  the committee which  began 
work  on  the  code  in  January  of  1973,  said  he  was  relieved 
that  the code  was finally  passed  and was  well  received. 
Bruce Swinburne,  vice  president for  student affairs,  said  he 
has  not  yet  encountered  any  problems  in  implementing  the 
code and doesn't anticipate any. 
Other action  by the  trustees included  the approval of  allow­
ing  the  student  trustee  to  make  or  second  motions  at  board 
meetings,  even  though  the student  will  not  be  a voting  mem­
ber of  the board. 
With  the  passing  of  this  resolution,  the  student  trustee  is 
able  to  place  any  matter  before  the  board  for  discussion. 
Previously  the student  trustee was  required  to go  through  an­
other member  in  order  to  bring items  before  the board. 
The  board  also  approved  an  operations  budget  for  state 
appropriations  of  $68,623,276  for  the Carbondale  campus.  A 
report  of  the  $9,919,566  that  has  been  appropriated  for  the 
capital  budget during  this fiscal  year was  heard and  approved 
by the trustees. 
Published  four  times  a  year  in  February,  April,  June  and  October 
by  the  Southern  Illinois  University  Alumni  Office.  Member  of  the 
American  Alumni  Council.  Second  class  postage  paid  at  Carbon­
dale,  Illinois.  Address  changes  should  be  sent  to  the  SIU  Alumni 
Office,  Carbondale,  Illinois  62901.  Allow  four  weeks  for  changes. 
Printed  by  SIU  Printing Service  at  Carbondale. 
Custom Designed Rings for 
SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY ALUMNI 
Now available  in  Siladium—a  John  Roberts  exclusive. Si­
ladium  is  the  result  of  a  three­year  development  program 
to  produce  a  better  than  gold  ring  at  a  lower  than  gold 
price.  Siladium  looks  just  like  white  gold,  but  is  stronger 
and will not tarnish. 
Return Orders to: 
ALUMNI ASSOCIATION 
S. I. U. 
CARBONDALE, ILL. 
62901 
Created by John Roberts, Inc. 
TRADITIONAL  OVAL  RING 
ALL  STONES  AVAILABLE 
STYLE:  LC  $78.00  (GOLD)  $117.50 
MODERN  LADIES'  RING 
ALL  STONES  AVAILABLE 
5­POINT  DIAMOND  $22.00  EXTRA 
STYLE:  CSXH­338  $50.50  (GOLD)  $69.00 
ELEGANT  DINNER  RING 
ALL  STONES  AVAILABLE 
GRAD.  YEAR  &  DEGREE  ON SIDES 
STYLE:  FSCB­675  $55.50  (GOLD)  $82.50 
(ALL  SALES—ADD  5%  TAX) 
Sorry, orders cannot be processed for delivery by Christmas 
—but can be delivered early in '76. 
NAME 
ADDRESS 
CITY  STATE  ZIP 
FINGER SIZE  GRAD. YEAR  DEGREE  INITIALS 
INLAY  STYLE  • 
• 
GOLD 
SILADIUM 
STONE SELECTION 
SMOOTH  FACETED 
Signature 
NO DEPOSIT REQUIRED. 
RING WILL SHIP 
DIRECTLY TO YOU C.O.D. 
Stone  choice:  Garnet,  Ultralite,  Aquamarine, 
White  Spinel,  Emerald,  Alexandrite,  Ruby, 
Peridot,  Blue  Spinel,  Tourmaline,  Topaz,  Blue 
Zircon, Black Onyx, Tangerine, Fireblue Spinel. 
GREEK  LETTERS  AND  S.I.U.  INLAY 
AVAILABLE  ON TOP  OF STONE 
CSXH­: 
Award Nominations 
Nominations  are  now  open  for  Alumni 
Achievement  Award  recipients  to  be 
honored  next year.  All SIU graduates and 
former students  are eligible  for  the award 
except  present  faculty  members,  members 
of  the  Board  of  Trustees and  the  current 
Alumni  Association  president.  The  dead­
line  for  voting is  February  15,  1976. 
Don't  put  off  nominating.  Write  in  to­
day  and  explain  why  a  "special"  fellow 
alumnus or alumna should be honored. His 
or  her  outstanding  achievements  may  be 
of  a  professional  nature  or  for  service  to 
the  University,  the Alumni  Association  or 
both. 
All  SIU  graduates  or  former  students 
may  make  nominations.  It's  not  difficult, 
just  send  us  the  name  of  your  nominee 
and  a couple  of  sentences explaining  why 
that  particular  alum  is  deserving.  Send 
names  and  supporting  material  to  Mr. 
Odaniell  in  the  Alumni  Office  to  be  for­
warded to the committee. 
Alumni Activities 
SATURDAY, November 1 
Randolph  County  Meeting,  6:30  P.M., 
contact  Glen  Misselhorn  at  (618)  826­
2512. 
WEDNESDAY, November  12 
Madison  County  Meeting­Pizza  Party 
at Roustio's  in Collinsville, 111.,  1­2 blocks 
south  of  Interstate  70  on  1­157,  6  P.M., 
contact Jack  Jungers at  (618)  463­2054. 
MONDAY,  November  17 
White  County  Meeting  with  the  com­
bined civic clubs of  Carmi, Grayville, Nor­
ris  City,  Enfield  and  Crossville.  Ivan  El­
liott,  Jr.,  emcee;  President  Warren  W. 
Brandt  speaking.  Contact  Walter  Young 
at  (618)  382­4088. 
Membership Plans 
• $8.00  single  annual  membership 
• $10.00 family  annual membership 
(husband and wife  both alumni) 
• $24.00 three year  plan  (with bonus) 
• $125.00  single  life  membership 
(with bonus, if  paid in one payment) 
• $150.00 family life membership 
(with bonus, if  paid in one payment) 
Please  make  checks  payable  to  SIU 
Alumni  Association.  Mail  to  Alumni  Of­
fice, SIU, Carbondale,  111.  62901.  Include 
name,  address,  city,  state,  zip,  and  grad 
year. 
Southern Sketches 
S I U   f a l l   s e m e s t e r   e n r o l l m e n t   i s   2 1 , 2 1 4 ,   P r e s i d e n t   W a r r e n   W .   B r a n d t   o p t i ­
mistically  announced.  This  is  an  increase  of  11 /2  per  cent  over  last  year  and, 
according  to  Brandt,  is  the  highest  enrollment  since  1971.  "This  is  cause  for 
optimism  in several  respects.  It surely  reflects  the enthusiasm  of  students for SIU 
programs," Brandt said.  The total  is a  jump of  2,205 students  over last  fall. Last 
year's enrollment of  19,009 was the  lowest since 1966. "For one  thing, the increase 
reflects  creditably  on  our  faculty,  who  have  had  to  contend  with  budget  and 
salary increase  cutbacks this  year  but  have maintained  the very  highest standards 
of  teaching  performance and  personal commitment,"  Brandt said. 
Search Committee Seeks Vice President 
An eleven­person  search  committee  has  been  appointed  at  SIU  to find  a  vice 
president  for fiscal  affairs.  President  Warren  Brandt  named  the  committee  to 
screen  and  interview  candidates  for  the  new  position,  which  will  be  responsible 
for  institutional  research,  personnel  and  several fiscal  areas  which  are  presently 
being  handled  by  George  R.  Mace,  vice  president  for  University  relations.  A 
tentative  target  date  of  November  1  has  been  set  for  all  applications . . . Archi­
bald  McLeod,  who  retired  August  31  from  the  University's  theater  department 
chairmanship,  will  soon  realize  a  long­time  dream.  On  November  1  he  will  be­
come executive  secretary of  a new  Illinois State Theater Corporation—an  organi­
zation  he  has  visualized  and  sought  to coax  into being  for  almost  three decades. 
The  new  corporation,  composed  of  theater and  drama department  heads at  Illi­
nois  public  and  private  colleges  and  universities,  is  organized  to  develop  and 
operate a  state  theater staffed  by  professionals.  Its purpose  is  to provide  graduate 
internships  to  outstanding  theater  students  from  member  schools,  giving  them  a 
year  of  professional  experience  before  they  tackle  the  professional  stage. McLeod 
has  pushed  the  idea  of  a state  theater  almost  since  the  time  he came  to SIU  28 
years  ago .  . .  The political  science department  will  acquire a new  chairman next 
summer. Randall  Nelson, a former  Great Teacher  Award  receipient who is  chair­
man of  the department,  said  he has  asked  to be  reassigned  to a full­time  teaching 
position  and  will  step  down  from  his  post  next  summer.  Nelson,  who  has  been 
chairman  since  September  of  1969,  said  he  wants  to  devote  more  of  his  time  to 
teaching  and  less  to  administration.  "I find  it  difficult  to  divide  time  between  ­
teaching and  administration  because both  roles are  very demanding." 
New Programs, New Classes 
Southern  Illinois  University's  food  and  nutrition  department  has  been  chosen 
to  participate in  an  intern  program with  the Women,  Infants and  Children Sup­  ­
plemental  Food  Program  (WIC).  The  federally  funded  program  is  designed  to 
get  food  and  nutritional  counseling  to  "medically­at­risk  mothers  and  children," 
according to  Jan Endres, director  of  the SIU  intern  program. There are  11 WIC 
sites  in  Illinois,  two of  which  are  located  in Golconda and  Cairo. Ms.  Endres in­
dicated  that  SIU  was  the  only  university  in  the  state  chosen  by  the  American 
Home  Economics  Program  and  the  National  Foundation  March  of  Dimes  for  ­
participation  in  the  program  . .  . The  University  is  conducting  the  nation's only 
training  program  for  piston­powered  helicopter  mechanics.  For  use  in  the  non­
credit  program Bell  Helicopter Co.  of  Fort Worth,  Texas, has  transferred  to STC 
its  complete  training program  including a  $500,000 inventory  of  equipment, heli­
copter  parts and  manuals. The course  is structured  for professional mechanics . . . 
Three inmates from  Menard Correctional  Center received  college degrees in  early  • 
September from SIU.  The graduation  is  the second  of  its  kind. 
